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Fundamental power of social workers demonstrated by students through
the practice of  “Parent̾child cooking class͇.  
⯓  ࿴ᙪ  Kazuhiko Tachi 
㸦ᐙᨻᏛ㒊⟶⌮ᰤ㣴ኈᑓᨷ㸧 
እᇛ ᑑဢ  Hisaya Sotoshiro 
㸦ᐙᨻᏛ㒊⟶⌮ᰤ㣴ኈᑓᨷ㸧 





ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨᐇ⩦ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈᑓᨷ 4 ᖺ⏕ 19 ேࡀࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ᐇ㊶ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡣࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ‽ഛࠊࠕぶᏊᩱ⌮
ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡋ࡚⮬ᕫホ౯ࡉࡏࠊ⮬ศࡀⓎ᥹ࡋࡓ࡜ᛮ࠺♫఍ேᇶ♏ຊࢆᥦ
ฟࡉࡏࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ3 ศࡢ 2 ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀⓎ᥹࡛ࡁࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࡣࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬࡟࠾ࡅࡿն๰㐀ຊࠊ
շⓎಙຊࠊոഴ⫈ຊࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿմㄢ㢟ⓎぢຊࠊࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿպ᝟ἣᢕᥱຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ඲యࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡿ࡜ࠊ༙ศ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀ 12 ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࢆࡍ࡭࡚Ⓨ᥹ࡋ࡚࠾ࡾࠊ஦๓ࡼ






ぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ Parent-child cooking classࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ Fundamental power of social workers 
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ Project learning 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟                  
2 ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ   























































































۔࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬ฟࡋ㸦➨ 1㹼3 㐌㸧 
























     ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀⓎ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ㸦⯓࿴ᙪ࣭እᇛᑑဢ࣭⯚ᶫ⏤⨾㸧 






















ͤࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢホ౯⤖ᯝࡣࠊ⾲ 1 ࡟♧ࡍ 
 
۔ᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ‽ഛ㸦➨ 11㹼12 㐌㸧 
࣭ぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࡢ࣓ࢽ࣮ࣗỴᐃ 
 ࣓ࢽ࣮ࣗࡣࠊ୐ኤࡑ࠺ࡵࢇࠊࡳࡑࣂ࣮ࢢࠊ᢯Ⲕ
࢔࢖ࢫࡢ 3 ရ࡜ࡋࡓࠋ 
࣭፹యࡸ㈨ᩱసᡂ 
 ࣓ͤࢽ࣮ࣗࡢࡘࡃࡾ᪉㈨ᩱࢆᅗ 1㹼3 ࡟♧ࡍࠋ 















































































ࢥࣥࢭࣉࢺㄝ᫂ 6 Ⅼ 5.0 3.8 2.8 3.0 5.2 5.8 4.0 3.7 
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥຊ 6 Ⅼ 5.2 5.5 2.2 2.5 5.3 5.5 1.8 2.0 
ࢡ࢖ࢬ 6 Ⅼ 5.8 4.0 4.5 3.8 6.0 5.3 5.5 5.5 
ㄪ⌮᪉ἲࡢㄝ᫂ 6 Ⅼ 5.3 5.5 4.0 3.8 5.8 5.5 3.7 3.5 
࣓ࢽ࣮ࣗ᱌ 6 Ⅼ 4.7 3.8 4.3 4.3 5.3 4.8 4.7 3.3 
ㄪ⌮సᴗ 8 Ⅼ 7.2 7.7 5.7 5.5 7.8 7.7 3.2 4.8 
ヨ㣗⤖ᯝ 12 Ⅼ 9.5 10.0 9.0 8.2 10.3 9.3 8.7 9.8 
ྜィ 50 Ⅼ 42.7 40.3 32.5 31.1 45.7 43.9 31.6 32.6 
－ 177 －
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     ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀⓎ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ㸦⯓࿴ᙪ࣭እᇛᑑဢ࣭⯚ᶫ⏤⨾㸧 
۔᣺ࡾ㏉ࡾ㸦➨ 14㹼15 㐌㸧 
 ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ 









ㆤ⪅ 15 ྡࠊᏊ࡝ࡶ 17 ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ3 ⤌ࡢḞᖍ
ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᙜ᪥ࡢཧຍࡣ 12 ⤌㸦ಖㆤ⪅ 12 ྡࠊ











































































































































































 ே 1 ⏕Ꮫ୰ࠊே 1 ⏕ᖺ 6ࠊே 1 ⏕ᖺ 4ࠊே 4 ⏕ᖺ 3ࠊே 4 ⏕ᖺ 2ࠊே 3 ⏕ᖺ 1
 ࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣ᪥௒ە
 ே 0࣭࣭ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋᴦࡾࡲ࠶  ே 0࣭࣭㏻ᬑ  ே 41࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋᴦ  
 ࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣࢬ࢖ࢡࡢ≀࡭㣗ە
 ே 1࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ㞴  ே 4࣭࣭ࡓࡗࡔ༢⡆ ே 9࣭࣭ࡓࡗ࠿ⓑ㠃  
 ࡣ᝿ឤࡓ࡭㣗ە
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 31࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾ 㸸ࢇࡵ࠺ࡑኤ୐
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 2࣭࣭㏻ᬑ  ே 21࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾  㸸ࢫ࢖࢔Ⲕ᢯
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 31࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾  㸸ࢢ࣮ࣂࡒࡳ  
 ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀᮦ㣗ࡢඖᆅࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࢆᮦ㣗ࡢඖᆅࡶ⌮ᩱࡢ࡝ە




 ே 0࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 11࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡛ᑀ୎  
 ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡶࡿࡅࡔࡓ࠸࡛ࢇ႐࡟ᵝᏊ࠾ࠊࡣ࣮ࣗࢽ࣓⌮ᩱࡢᅇ௒ە
 ே 0࣭࣭࠸ࡋ࡯ࡀኵᕤࡋᑡ࠺ࡶ  ே 0࣭࣭㏻ᬑ  ே 21࣭࣭ࡓ࠸࡚ࡗ࡞  
 ࡣ᝿ឤࡓ࡭㣗ە
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 11࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾ 㸸ࢇࡵ࠺ࡑኤ୐
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 11࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾  㸸ࢫ࢖࢔Ⲕ᢯
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 0࣭࣭㏻ᬑ  ே 21࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾  㸸ࢢ࣮ࣂࡒࡳ  
－ 081 －





௨ୗࡢࡼ࠺࡟ 5 ẁ㝵ホ౯࡜ࡋࠊᏛ⏕ 19 ྡࡢᖹᆒ್






























































































































































    
 ࢔࢖ࢹ࢔ฟࡋ 3.8 
 ⌜ෆ᳨ウ 3.8 









        
ヨస‽ഛ 3.5 
 ヨస 3.9 
 ⌜ෆ᳨ウ 3.7 























 ⌜ෆ᳨ウ 3.4 
 ፹య‽ഛ 3.6 
 Ⓨ⾲‽ഛ 3.0 
㺪㺽㺸㺜㺼㺻Ⓨ⾲࣭ㄪ⌮ 3.3 













 ᭱⤊࣓ࢽ࣮ࣗ 3.6 
 ፹య㈨ᩱసᡂ 3.6 
























 㛤ጞࡲ࡛ࡢ‽ഛ 3.5 
 ᢸᙜᙺ๭ࡢ㐙⾜ 3.5 
 Ꮚ౪࡜ࡩࢀ࠶࠸ 3.4 
 ಖㆤ⪅ࡢᑐᛂ 3.2 
 ௰㛫࡬ࡢẼ㓄ࡾ 3.3 
۔㸸3 ศࡢ 2 ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀⓎ᥹࡛ࡁࡓ ۑ㸸2 ศࡢ 1 ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀⓎ᥹࡛ࡁࡓ 
－ 181 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
3.3 ࡜ప࠸ホ౯࡛࠶ࡗࡓࠋࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢホ



































ࡢホ౯⾲࡟ᇶ࡙࠸࡚ 5 ẁ㝵࡛ホ౯ࡋࡓࠋ 
 ஦๓࡜஦ᚋࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࣞ࣋ࣝࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ
㸦ᅗ 5㸧ࠊձ୺యᛶ 3.2Ѝ4.0㸦ఙ㛗 0.8㸧ࠊղാࡁ࠿ࡅ
ຊ 2.8Ѝ3.5㸦ఙ㛗 0.7㸧ࠊᐇ⾜ຊ 2.9Ѝ3.8㸦ఙ㛗 0.9㸧ࠊ
մㄢ㢟Ⓨぢຊ 2.6Ѝ3.5㸦ఙ㛗 0.9㸧ࠊյィ⏬ຊ 2.6Ѝ
3.5㸦ఙ㛗 0.9㸧ࠊն๰㐀ຊ 3.0Ѝ3.9㸦ఙ㛗 0.9㸧ࠊշ
Ⓨಙຊ 2.8Ѝ3.5㸦ఙ㛗 0.7㸧ࠊոഴ⫈ຊ 3.5Ѝ3.7㸦ఙ
㛗 0.2㸧ࠊչᰂ㌾ᛶ 3.5Ѝ3.8㸦ఙ㛗 0.3㸧ࠊպ᝟ἣᢕᥱ









































































































































































































































































 1  ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࢆᐜෆࡿ࠸࡚ࡋヰࡀᡭ┦
－ 381 －



































































































































































































































㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
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－ 185 －
